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Abstract: The Tatsunokuchi Formation of Sendai Group (Neogene) of northeastern Japan is 
considered to have been deposited in the past bay opened to the Pacific ocean, which is called the 
"Tatsunokuchi bay". The molluscan fauna of the Tatsunokuchi Formation indicates that a colder 
paleoclimate than present ocean along the northeastern Japan. Whereas, the terrestrial flora of the 
formation represents the temperate climate. This study challenges this contradiction by analyzing the 
elasmobranch fauna of the "Tatsunokuchi bay" comparing with the other biota reported in previous 
studies. 51 elasmobranch specimens from the Tatsunokuchi Formation, representing 12 species of 
8 genera, 8 families were identified, including the first Neogene fossil record of Carcharinus leucas, 
which mainly habit in the tropical environment. The elasmobranch fauna of the "Tatsunokuchi bay" 
was dominated by the species dwelling in both seashore and offshore, and was composed of the 
taxa of both cold and tropical assemblages. The composition of fossil fauna differs from the recent 
fauna in northeastern Japan, but resembles that of the Dai-nichi Formation, Shizuoka, middle of 
Japan, which represents the relatively warm environment in Pleistocene. Considering the diatom-
derived sea surface temperatures in northeastern Japan and the paleoclimate of the world in the 
Pliocene, the elasmobranch fauna and terrestrial flora of the "Tatsunokuchi bay" represents that the 
pelagic environment was basically cold, though the warm current may have flowed into the bay for 








“ 竜の口の海 ” は，福島県原町（現南相馬市）から岩手県北
上市にかけて分布し（久保ほか，1990；大石ほか，1996），
南方向に開き，且つ南北方向に延びた内湾であったとされ





































る（Dambach and Rödder, 2011）．あるいは，暖流が強くな





















（5.4 Ma；Yanagisawa and Akiba, 1998）の終産出層準が存
在する（柳沢，1990）．また，岩手県南部に堆積した竜の口
層では，フィッション・トラック年代法により，竜の口層





















市在住）から寄贈されたカスザメ属 Squatina の歯化石 2 標







の同定は Voigt and Weber（2011）を参考にし，他の分類
群は既往研究に記載された標本を参考に同定した．また，
現生種に同定されたものについては，その種の生態や生息
域について Ebert et al.（2013）を参照した．なお，記載し
た標本は，東北大学総合学術博物館（Institute of Geology 









































図 1： 仙台層群竜の口層広瀬川右岸の柱状図．X8 は地学団体研究会仙台支部（1980）に記された上部から数えて 8 番目の
貝化石層に相当する．地図は国土地理院発行・20 万分の 1 地形図「仙台」を使用．
9宮城県仙台市に分布する竜の口層（上部中新統―下部鮮新統）から産出した板鰓類化石群集
10










標 本 は 現 生 種 よ り 約 1.5–2 倍 大 き い（Voigt and Weber, 
2011）． メ ジ ロ ザ メ Cn. plumbeus（ 以 降， メ ジ ロ ザ メ 属
Carcharhinus を必要に応じて Cn. と省略する）は歯根の湾
曲が強く V 字型となる．また，ヨゴレ Cn. longimanus は歯
冠が歯根に対して垂直に立ち，幅と高さが 1：1 になるため，
本種と区別される．










標本と類似するオオメジロザメ Cn. leucas は歯根が幅広く，



















傾く．遠心縁は基底から 1/3–1/2 で凹となり，近心縁は 1/2
で強く凸となる．鋸歯は歯根側ではやや粗く，先端部にか
け漸移的に細かくなる．本標本はドタブカ Cn. obscurus と
歯冠部が似るが，歯根が V 字状に凹まないため，本標本と
区別される．また，歯冠の遠心縁に V 字型の切痕が存在し














Carcharhinus sp. A 3




Squalus sp. A 3













分類群 標本番号 図番号 幅(mm) 高さ(mm) 厚さ(mm) 備考
Carcharhinus leucas IGPS112334 図2．2 20.70 17.99 4.27
Carcharhinus leucas IGPS112335 図2．3 19.59 16.04 3.22
Carcharhinus leucas IGPS112336 図2．4 11.76 11.23 2.32
Carcharhinus cf. leucas IGPS112337 18.55 — 3.31 歯冠欠損
Carcharhinus cf. longimanus IGPS112338 図2．5 10.85 10.76 2.29 歯根一部欠損
Carcharhinus cf. longimanus IGPS112339 図2．6 13.62 15.37 3.90
Carcharhinus sp. A IGPS112340 図2．7 9.86 9.23 1.94
Carcharhinus sp. A IGPS112341 図2．8 8.92 6.85 1.82
Carcharhinus sp. A IGPS112342 図2．9 9.92 8.01 1.90
Carcharhinus sp. IGPS112344 図2．10 9.22 8.59 1.88 下顎歯
Carcharhinus sp. IGPS112345 図2．11 10.23 — 3.01 下顎歯，歯冠破損
Carcharhinus sp. IGPS112346 図2．12 6.65 6.90 1.83 下顎歯
Carcharhinus sp. B IGPS112343 図2．13 6.32 5.47 1.01
Carcharhinus sp. IGPS112347 — — — 下顎歯，破損
Carcharhinus sp. IGPS112348 7.77 7.05 1.83 歯冠風化
Sphyrna zygaenna IGPS112349 図3．1 5.12 4.45 1.21
Sphyrna zygaenna IGPS112350 図3．2 4.41 3.80 1.09
Sphyrna zygaenna IGPS112351 図3．3 6.28 3.51 1.24
Carcharodon carcharias IGPS112352 図3．1 32.35 38.98 10.01 下顎歯，先端摩耗
Squalus sp. A IGPS112353 図3．4 3.34 2.13 1.13 遠心一部破損
Squalus sp. A IGPS112354 図3．5 4.34 3.00 1.37
Squalus sp. A IGPS112355 4.59 2.69 1.12 近心破損
Squalus sp. B IGPS112356 図3．6 3.04 2.56 1.10 近心歯根一部欠損
Squatina sp. IGPS112357 図3．7 — 4.75 3.55 歯根半分欠損
Squatina sp. IGPS112358 図3．8 4.56 2.83 2.11 基底突起欠損
Dasyatis akajei IGPS112362 図3．9 2.35 1.68 1.61
Dasyatis akajei IGPS112363 図3．10 3.03 1.89 2.19 歯根一部欠損
Dasyatis akajei IGPS112359 図3．11 2.35 1.93 2.30
Dasyatis akajei IGPS112360 図3．12 1.59 1.85 1.45
Dasyatis akajei IGPS112361 図3．13 2.16 1.72 1.62
Myliobatis sendaicus IGPS112362 図4．1 24.23 5.18 5.37
Myliobatis sendaicus IGPS112363 図4．2 18.24 3.77 4.28
Myliobatis sendaicus IGPS112364 図4．3 22.94 3.51 3.97 一部欠損
Myliobatis sendaicus IGPS112365 図4．4 — 4.27 4.77 半分欠損
Myliobatis sendaicus IGPS112366 図4．5 15.42 3.16 2.07
Myliobatis sendaicus IGPS112367 図4．6 33.43 4.25 5.17
Myliobatis sendaicus IGPS112358 14.08 3.06 2.05
Myliobatis sendaicus IGPS112359 — 3.86 4.39 半分欠損
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図 2：竜の口層凝灰質砂岩層から産出した板鰓類化石 [no. 1–13]
　 　  1. Carcharodon carcharias Linnaeus, 1758（IGPS112352）．下顎歯，a．唇側面，b．舌側面．2–4. Carcharhinus leucas 
Müller & Henle, 1839（IGPS112334–112336）． 上 顎 歯，a． 唇 側 面，b． 舌 側 面．5, 6. Carcharhinus cf. longimanus 
Poev, 1861（IGPS112338, 112339）．上顎歯，a．唇側面，b．舌側面．7–9. Carcharhinus sp. A（IGPS112340–113342）．
上顎歯，a．唇側面，b．舌側面．10–12. Carcharhinus spp.（IGPS112344–112346）．下顎歯，a．唇側面，b．舌側面．

































































Hatai et al.（1965）で記載されたアカエイ比較種 Dasyatis 
cf. akajei の尾棘はトビエイ属 Myliobatis の尾棘だと指摘され
ており（佐藤ほか，2000；みちのく古生物研究会，2002），




Myliobatis sendaicus Hatai, Murata & Masuda, 1965
標本番号：IGPS112364–112380






















































在の東北沿岸に生息する板鰓類群集を図 3，及び表 3 に示
した．なお，Hatai et al.（1974）で報告された Carcharodon 
megalodon は，今回は確認されなかった．
竜の口層では，先行研究で記載された種を含め，8 科 8 属
12 種の板鰓類が確認された．これまで種レベルまで分類さ










メ ジ ロ ザ メ 属 Carcharhinus（n = 15）， ホ ホ ジ ロ ザ メ 属
Carcharodon（n = 1），トビエイ属 Myliobatis（n = 17）の組
み合わせは，沿岸―沖合にかけての環境を示す（横山ほか，
2001）．加えて，ヨゴレ比較種 Carcharhinus cf. longimanus







息 す る ヨ シ キ リ ザ メ Prionace glauca， ネ ズ ミ ザ メ Lamna 
ditropis は化石では未確認である．また，属（科）の産出数
では現生種が冷温帯にも分布する板鰓類のうち，ウバザメ
科 Cetorhinidae（n = 1），アカエイ属 Dasyatis（n = 5），シュ
モクザメ属 Sphyrna（n = 3），ツノザメ属 Squalus（n = 3）
の化石が稀である一方で，現在では熱帯―温帯域にかけて
生息するメジロザメ属 Carcharhinus（n = 15）が，トビエイ
属 Myliobatis（n = 17）に次いで多い．特にオオメジロザメ
Cn. leucas（n = 4），ヨゴレ比較種 Cn. cf. longimanus（n = 2）
は熱帯～亜熱帯域の温暖な海に分布するサメである（Ebert 













本調査地より約 450 km 北東（Site 436：39°55.96’N，145°
33.4’E）の岩手県沖で採取された DSDP コアの珪藻温度指数
（Td’-SST）によると，何度か温暖な海水温を示す珪藻化石群
集が見られる（Koizumi and Yamamoto, 2012, 2013）．また，
竜の口層上部からも温帯性針葉樹林の花粉化石が産出して
いる（竹内・吉田，2012）．その花粉化石群集にも含まれる
ブナ属 Fagus について，現生種のブナ F. sieboldii は本調査


















図 3：竜の口層凝灰質砂岩層から産出した板鰓類化石 [no. 1–13]
　 　  1–3. Sphyrna zygaena Linnaeus, 1758（IGPS112349–112351）． 歯，a． 唇 側 面，b． 舌 側 面．4–6. Squalus sp. 
（IGPS112353–112355）．歯，a．唇側面，b．舌側面．7, 8. Squatina sp.（IGPS112357, 112358）．歯，a．唇側面，b．
舌側面．9, 10. Dasyatis akajei Müller & Henle, 1841（IGPS112362, 112363）．メスの歯，a．舌側面，b．唇側面，c．側面．































図 4：竜の口層凝灰質砂岩層から産出した板鰓類化石 [no. 1–16]
　 　  1–6. Myliobatis sendaicus Hatai, Murata, & Masuda, 1965（IGPS112364–112369）． 歯，a． 咬 合 面，b． 基 底 面．7–11. 
Myliobatis sendaicus Hatai, Murata, & Masuda, 1965（IGPS112373–112377）．側歯，a．咬合面，b．基底面．12. Myliobatis 
sendaicus Hatai, Murata, & Masuda, 1965（IGPS112380）． 置 換 歯，a． 咬 合 面，b． 基 底 面．13, 14. Dasyatidae gen. et. 
sp. indet.（IGPS112381, 112382）． 楯 鱗，a． 背 面，b． 側 面．15. Cetorhinus sp.（IGPS112383）． 鰓 杷．16. Myliobatis 
sp.（IGPS112384）．尾棘，a．背面，b．腹面．
16 仲井大智
産地番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9*
地域 静岡県掛川市 静岡県下田市 神奈川県愛甲郡愛川町 神奈川県中郡大磯町 神奈川県 千葉県富津市 千葉県富津市 茨城県日立市 宮城県仙台市 宮城県三陸沖


























Carcharhiniformes Scyliorhinidae Galeus sp. 〇
Scyliorhinus sp. 〇




Hemigaleidae Hemiprists elongata 〇
†Hemipristis serra AB 〇
Carcharhinidae Carcharhinus altimus 〇
†Carcharhinus cuspidatus 〇
Carcharhinus leucas 〇
Carcharhinus longimanus 〇 〇
Carcharhinus plumbeus
†Carcharhinus praejaponicus ABC 〇
Carcharhinus sp. 〇 〇 〇 AB 〇 〇
Galeocerdo cuvier 〇
Prionace glauca 〇
Sphyrnidae Sphyrna zygaena 〇 〇
Sphyrna sp. 〇 〇
Lamniformes Odontaspididae Odontaspis ferox
†Odontaspis cf. incurva 〇
†Odontaspis cf. vorax 〇
Odontaspinididae gen. et. sp. indet 〇 ABC 〇
Cetorhinidae Cetorhinus maximus 〇 〇
Lamnidae Carcharodon carcharias 〇 〇 〇 〇 BC 〇 〇
†Carcharodon megalodon 〇 〇 AB 〇 〇
†Carcharodon rondeleti ABC 〇
†Carcharodon sagai ABC 〇
Carcharodon sp. 〇
† Isurus eschaeri
† Isurus hastaris 〇 B 〇
Isurus oxyrinchus 〇 〇 AB 〇 〇
Isurus paucus 〇




Otodontidae †Parotodus benedeni 〇 A 〇 〇
Pristiophoriformes Pristiophoridae Pristiophorus sp. 〇 〇 〇 A 〇
Rhinopristiformes Rhinidae Rhynchobatus sp. 〇
Heterodontiformes Heterodontidae Heterodontus sp. 〇
Squaliformes Squalidae Squalus suckleyi 〇
Squalus  sp. 〇 〇
Dalatiidae Dalatias licha 〇 〇 B 〇
Isistius sp. 〇
Squatiniformes Squatinidae Squatina sp. 〇 〇 〇 〇 〇 〇
Hexanchiformes Hexanchiade †Notidanus sp. 〇
Hexanchiade gen. et. sp. indet. 〇
Myliobatiformes Dasyatidae Dasyatis akajei 〇 〇
Dasyatis matsubarai 〇
Dasyatis sp. 〇
Rhinopteridae Rhinoptera sp. 〇
Myliobatidae †Myliobatis sendaicus 〇
Myliobatis sp. 〇 〇











































以上述べたように，“ 竜の口の海 ” は外洋水が流入する沿
岸域であることが板鰓類化石群集からも支持された．また，
メジロザメ属 Carcharhinus の高頻度での産出（特にオオメ












が産出し，8 科 8 属 12 種に同定・分類した．
（2） メ ジ ロ ザ メ 属 Carcharhinus は 4 形 態 種 に 分 類 さ
れ， ツ ノ ザ メ 属 Squalus， カ ス ザ メ 属 Squatina， ウ バ ザ
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